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Abs住act:The paper d閉め目白血neela戸edchara侃 risti田 ofl.ithium Ion bat回ies也atare built and田edin血E
Battery Management System但MS).Th巴BMS∞nsistsof民丘ω∞m配 tedfo凶田nbatteries伽 tare ch訂ged合omor
discharg'吋 toa田，larsystem ∞ns回.cted泊血eSIST伺 mp凶 .Apro伊 mwas newly developed姐 d凶 edtom掛町'eand 
re∞rd the白neela戸edcharacteristics， including cel's voltage， current and temperature.τbe pro伊 mhas meas町吋
l.ithium Ion batteries voltages and temperature of the batteries every two minutes血rough他 y悶 .10白色 paper，the 

































































定格電圧 :3.7 V，重量:1.7 kg 
重量エネルギー密度:1凹WIVkg
体積エネルギー密度:218 WM.. 
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